













































































































































































































































































○ プロテスタンティズム 倫理 資本 主義
○ プロテスタンティズム シホン リンリ







○ sports ○ SPORTS
○ Sports ○ spOrts
○ ディスク ○デイスク
新字体，旧字体の区分なし



























































































（4）「ハリー・ポッターと賢者の石(Harry Potter and 
the philosopher’s stone)」の原作の所蔵状況
OPACの画面を出して，次の課題をやってみてください。
★あとで解説をします。
2-2)本を探す
40/51
石川県内図書館横断検索
公共図書館の蔵書を調べよう
2-2)本を探す
こんな時に使う
ネットの検索
41/51
公共図書館の蔵書が
コンピュータで
一度に検索できます
石川県では
公共図書館同士で
本の貸し借りをしています
金沢大学も参加しています
2-2)本を探す
42/51
横断検索を使う
2-2)本を探す
43/51
地元の公共図書館も
蔵書検索できるかも
Google等で
図書館のサイトを探して
検索してみよう!
2-2)本を探す
44/51
こんな時に使う
ネットの検索
Webcat(ウェブキャット)
国内大学の蔵書を探そう
2-2)本を探す
45/51
全国の大学図書館の
蔵書を一括検索
Webcat と呼びます
2-2)本を探す
46/51
Webcatを使う
2-2)本を探す
47/51
こんな時に使う
ネットの検索
ネットを使わないで探す
意外と盲点な本の探し方
2-2)本を探す
48/51
その１ ブラウジングのすすめ
一冊見つけたら
隣の本も
見てみよう
2-2)本を探す
49/51
その２ 参考文献に注目
ここに注目！
参考文献とは…
調べているテーマに
関連する文献です。
参考文献の中の
書名で
芋づる式に
検索
2-2)本を探す
50/51
第５回 まとめ
１) ウェブサイトを探す
２) 本を探す
金大の本 → OPAC
石川県内の本 → 横断検索
全国の大学の本 → Webcat
３）ブラウジングと参考文献欄
51/51
検索実習
 まず，「図書館検定Part1（提出必須）」を
行って下さい。
残りの時間は「検索課題集（1）」を行ってく
ださい。
 OPACを使って検索する課題が中心です。
